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围。 这也许是 “钱学森之问” 的部分答案。 创新
人才， 是指具有创造能力， 能够发现问题、 解决
问题， 开创事业新局面， 对社会物质文明和精神
文明建设做出贡献的人。 创新， 意味着不封闭、











合作学习是 20 世纪 70 年代初兴起于美国、
本源于大学教学实践的富有创意和卓见成效的教
学理论与策略， 采用小组合作的方式， 强调学生







摘 要： 合作网络， 兼具合作学习和创新网络双重内涵， 是学习者结成合作互动关系进
行知识交换、 创意交流、 思想碰撞的资源平台， 是创新人才的成长土壤。 从知识结构、 合作
伙伴、 区域交流等视角多维度构建校园 “合作网络”： 从课堂学习小组到跨学科交流； 从师
生互动到师师、 生生互动； 融汇校园内外的网络延伸。 消除阻滞合作的制度障碍、 建设 “合
作学习中心” 是构建合作网络、 营造 “动态” 校园文化氛围的必要保障。
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创新网络是经济合作与发展组织 （OECD）





























换、 创意交流、 思想碰撞。 在动态交往活动中，
个体的思维能力和表达能力得到锻炼， 可以汲取
群体智慧的养分而茁壮成长。 从 “合作学习” 到




















梅贻琦在 20 世纪 30 年代就提出对清华学生进行
“全人格” 教育， 要求他们对人文科学、 社会科




力” 来完成， 都需要跨学科的合作。 在全世界范
围内， 科学技术的发展正在走向新一轮的综合，
甚至有人提出了 “统一科学” 的概念。 发达国家
的大多数大学都建立了跨学科的研究和教育机
构， 目前麻省理工大学的跨学科研究中心和研究
室已超过 64 个； 哈佛大学为鼓励不同学科之间
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类似于学生间的关系， 教师之间的关系也有








“让我们看看谁做得最好” 或 “谁是胜利者” 的
时候， 也会以这种态度来对待身边的同事： “不
















合。 钟文典先生回忆 60 年前的北大生活时说，
“我感觉在北大最受益的就是和一些朋友一块儿
闲聊， ……每天下课了回来休息， 或者吃完 晚
饭， 一人一张扶手椅， 就在宿舍前的院子里， 捧
着开水开始瞎聊了： 我今天看了什么， 我是怎么
看的； 我今天读了什么书， 我是怎么感觉的； 我
今天听了谁的报告。 就在那儿聊， 一聊一两个钟
头。 哎， 我就感觉我也听了那个报告、 读了那个
















高校开放课程、 互认学分， 不同区域本科生、 硕
士生的交换学习也成为 一 种 趋 势。 例 如， 2009























息。 “动态” 是校园合作网络的基本特征， 这里



















闭。 在很多高校， 专业设置越来越细， 学生学习
领域越来越窄， 由此造成学生视野狭窄， 导致其
社会适应性不强。 “独学无友” 的封闭学习方
式， 加剧了大学生 “孤陋寡闻” 的状况。 对学生






























支持和努力， 改变是痛苦的， 但却是必须的。 例
如， 设置活动桌椅、 环形教室和圆桌会议就能有
效去除等级观念的外在表现形式， 消解讲台 “威
严” 和主席台 “官念” 下的心理对峙， 有利于实








教室、 活动桌椅、 图书馆自由讨论区等。 相比而
言， 国内很多大学在硬件建设上较缺少 “合作”










很多高校设立了 “自主学习中心” 或 “自主学习
区”， 有的是提供网络教学服务的场所， 有的是
学生自修功课的第二课堂， 都是静态显性课程本




可以说， 国内大学鲜有鼓励学生间 “合作” 的努
















































平、 世界一流的行列。 构建校园 “合作网络”，
在普及的基础上提高， 形成整体培养氛围， 才能
最 大 范 围 孕 育 杰 出 创 新 人 才 。 诚 如 鲁 迅 先 生
1924 年在北师大附中发表 “未有天才之前” 演
讲时所言： “天才大半是天赋的， 独有这培养天
才的泥土， 似乎大家都可以做。 做土的功效， 比
要求天才还切近； 否则， 纵有成千成百的天才，





土壤， 那营造 “动态” 校园文化氛围， 就是我们
扶持泥土的功夫。
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